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PRÒLEG 
Donem a llum l'últim llibre de les darreres comunicacions presentades a la 
IX Assemblea d'Estudis celebrada pels Amics de Besalú a Camprodon l'any 2002. 
Com dirien els penolistes (llegeixis escribes) del segle X quan finien un dels 
seus feixucs còdex: "Hem arribat a bon port". Així nosaltres, després de les 
dificultats inherents que comporta qualsevol edició, hem ancorat a bon port. 
L'edició d'un llibre no deixa d'ésser un esdeveniment cultural i veure'l 
esmentat en les bibliografies nacionals i de fora de casa, compensa l'esforç 
esmerçat. Veure la llum un llibre és com donar a llum. 
Degut a la gran participació, 38 ponències que, sincerament, ens han sorprès, 
ha calgut distribuir-les en dos volums. 
El segon llibre és el que teniu a les mans. La diversitat de temes, tots culturals 
i escrita per acurades plomes, desitjaríem que fos del vostre interès. 
Tenim plantejada la X Assemblea d'Estudis durant l'estiu de 2008 a la vila 
comtal de Besalú, aprofitant l'avinentesa de celebrar el cinquanta aniversari de 
la fundació de la nostra associació Amics de Besalú i el seu Comtat. 
Amb aquesta bona nova, lector, desitgem que el present llibre us captivi. 
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